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EL PODER DEL CACIC 
Eleccions generals a Mataró els anys de la Restauració 
L'objecte d'aquesta comunicació és presentar els resultats complets de les elec-
cions de diputats a Corts, del període històric de la Restauració, en el districte elec-
toral de Mataró. També ens fixarem en algunes de les característiques més destaca-
des de cada contesa, tal com reflecteix la premsa de la ciutat. I acabem donant algu-
nes dades biogràfiques de tots els candidats que varen optar a l'escó. Aquest article 
és la segona part de l'estudi sobre l'estructura política a la ciutat de Mataró, que 
vàrem iniciar a El sistema de partits polítics a l'ajuntament de Mataró, els anys de 
la Restauració (V Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró, 1989), per la qual cosa les 
referències sobre la legislació i els procediments electorals, ara només són recordats 
en línies generals. 
ELS RESULTATS ELECTORALS. 
Assenyalem que les eleccions de 1876 són de sufragi universal. I que a partir 
d'aleshores s'enceta l'etapa censatàría, en la qual només tenen dret a vot els benes-
tants, qüe s'estén fins a l'any 1886; i que en l'elecció de 1891 es toma al procedi-
ment electoral universal masculí. El sistema concebut per Cànovas i Sagasta com-
pleix a la perfecció el propòsit de repartir el govern entre lliberals i conservadors, 
així al llarg de 22 anys, fins al 1901, l'alternança és perfecta, i, en cas d'haver-hi 
perill de perdre en mans d'algun dels enemics del sistema els resultats es manipula-
ven. A partir del tombant de segle el regionalisme és un nou element d'aquesta reali-
tat, que acabarà incorporant els conservadors i la dreta social. 
EI quadre de la participació electoral mostra com les eleccions censatàries, que 
comptaven amb pocs electors de dret, eren molt concorregudes, i com a les eleccions 
pel procediment universal vota al voltant d'un 60% dels cens, destacant el 77% de 
l'any 1910, quan l'enfirontament entre dreta i esquerra és àlgid. El quadre dels resul-
tats entre liberals i conservadors, dels anys 1876-1886, mostra el pes de la situació 
política de cada moment sobre l'elecció, perquè només així es pot entendre que l'any 
1881 guanyin, sense contrincants, els liberals amb el 97%, i el 1884 els conservadors 
amb el mateix percentatge. El quadre dels resultats entre dreta (conservadors, libe-
rals, regionalistes) i esquerra (republicans, nacionalistes, socialistes), que correspon 
als anys 1891-1923, fa evident com l'electorat del districte, treballat pel caciquisme 
sociològic, era decantat políticament a la dreta, que sempre té percentatges superiors 
al 60% dels votants, menys en els comicis de 1910 en què la batalla entre partits es 
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fa més punyent. El quadre general dels resultats electorals que publiquem prové, 
parcialment, de l'obra col·lectiva Leí eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923 
(Barcelona, 1982), que hem completat en diversos aspectes. 
LES ELECCIONS. 
1876- Elecció dirigida per Cànovas, i feta amb el sistema de vot universal, amb 
la intenció de formar unes Corts constituents que donessin legalitat al nou règim. A 
Mataró els republicans, molt conscients de la manipulació total a què anaven a ser 
víctimes els resultats, opten per no participar-hi. Així la lluita té dos contrincants, el 
conservador Joaquim Valentí i el liberal Jaume Fonrodona. Aquest es retira el tercer 
dia dels comicis, quan guanyava a Mataró, per deixar pas al candidat conservador, 
que era l'home del Govern, i qui havia de guanyar. 
1879- Després de les reformes constitucionals, aquestes són les primeres elec-
cions fetes amb vot censatari. Els conservadors de la ciutat, presidits per Joaquim de 
Palau, tomen a proposar com a candidat Joaquim Valentí decidida campeón de la 
causa proteccionista (..) y que tiene prestades a este país durante el tiempo que lo 
ha representada en el última Congreso numerosos, senalados y evidentes servicios, 
que guanya els comicis en tenir el suport del poder. Els liberals treuen el periòdic El 
Clamor de la Marina, per recolzar el seu candidat Francesc Taulina, qa&fue vencido 
(..) merced a los atropellos, abusos yfalsedades con que mancharon el acta del que 
salió triunfante en algunos pueblos rurales. A partir d'ara les acusacions de manipu-
lar els vots de les poblacions rurals seran contínues per part dels polítics derrotats, i 
sovint es tracta de denúncies certes. Els set vots que recull Castelar són testimonials, 
de fet no era un candidat legal, i els republicans com a tals no participen als comicis. 
1881- En aquests comicis els liberals, presidits per Narcís Fradera, acorden 
donar suport a Francesc Taulina mayormente cuanda aparece en lucha con la candi-
datura conservadora que simboliza la guerra permanente en el distrito y la reacción 
en la Càmara de representantes, i demanen el vot com a suport al govern de Sagasta: 
cuya política prudente excluye las exageraciones de todas closes y en segundo lugar 
es la victorià prenda segura de paz en varios pueblos del distrito, cohibidos y veja-
dos por insolentes y microscópicas fracciones nacidas al calor de torpes concupis-
cencias y alimentadas por la màs desacertada conducta de un ex-diputado de som-
bra funesta. També afirmen la seva voluntat proteccionista: Espaha libre-cambista 
se convertiria en una colònia. El candidat conservador Valentí, que amb un Govern 
liberal a Madrid sabia prou bé que tocava perdre, es retira denunciant que s'havia 
manipulat el cens electoral per afavorir els contraris, i aquests l'acusen d'haver estat: 
diputada por este distrito desde la Restauración, por obra y gràcia de las bayonetas 
de las rondas volantes primero y de los alcaldes confeccionadores de listas y presti-
digitadores electorales después. Després de la victòria sense oposició de Taulina, el 
2S de novembre, al Parlament un diputat conservador remarca que, componiéndose 
la sección de Masnou de 496 electores, de los cuales hanfallecido 25; estan nave-
ganda hace mas de tres ahos 114; se encuentran ausentes hace mas de seis meses 
50; y, por ultimo, 30 han declarada que no habían firmada ninguna cèdula de Inter-
ni 
ventares; componiendo entre todos 219 electores (..) han figurada en las pleigas las 
firmas de 489, es decir siete menos de los que componen el censo. Aquest cop l'acu-
sació era falsa, però mostra el procediment manipulador utilitzat habitualment. Els 
republicans continuen sense aparèixer per les urnes. 
1881- Es procedeix a elecció complementària el mes de novembre a causa de 
ser incapacitat com a diputat Taulina, en la sessió de Corts de 28/9/1881, per tenir 
responsabilitats polítiques provincials. Els liberals ara presenten el fabricant mataro-
ní i ex-alcalde Josep Garcia Oliver, d'ample historial: soldada de la indústria y ca-
nacedor de sus achaques, nadie mas que el podrà cooperar a su regeneración. S'en-
fronta en desigual batalla amb el conservador Valentí, a qui no segueix tota la gent 
de la seva corda, i al republicà Avel.lí Brunet, candidat testimonial. En la victòria de 
Garcia la premsa partidària comenta que el distrita es liberal de abolenga, y que sala 
con amanos y falsedades pueden los liberales conservadares sacar aflote un candi-
data de su elección en tiempas que dispongan de la influencia oficial. Garcia Oliver 
mor mentre exercia de diputat, i a la sessió de Corts de 5/1/1884 es dóna compte 
d'aquest fet. 
1884- Ja de nou dins el que en termes de l'època s'anomenava situación cana-
vista, els liberals retiren la candidatura: sienda segura que de acudir a las urnas se 
emplearian por nuestros obcecados adversarios los mismos procedimientos de otras 
veces al abjeta de desvirtuar el verdadero resultado de la elección. Així, quan la 
victòria unànim del conservador Valentí és un fet, comenten: poca concurrència, 
muchos votos, y grandes sorpresos de parte de infinita número de electores al con-
templar su nombre incluida en la lista de los que habían ejercido el derecho al su-
fragio. 
1886- La batalla es decideix, un cop més, entre el candidat liberal i el conser-
vador, fent-se amb l'escó el sagastí Lluís Soler, representant del Govern en exercici, 
i Valentí ha d'esperar temps millors. Tot i que el vot censatari els era desfavorable, 
per tenir l'electorat entre la classe obrera, els republicans es presenten en una coali-
ció de federals i progressistes, que recull uns mínims de 35 vots. 
1891- Es toma al sufragi universal, i per aquest motiu hi ha uns comicis molt 
moguts, amb cinc aspirants a l'escó: el candidat conservador oficial és Delmir de 
Caralt abogada, fabricante, propietària y ex-presidente del Fomento del Trabaja 
Nacional, que ha de lluitar amb Valentí a l'oposició conservadora; abans era del 
sector romerista i ara del canovista, i per donar més ressò a la seva candidatura treu 
el periòdic La Comarca. Als liberals, als republicans coaligats i als socialistes, els va 
quedar només el dret a la crítica, i després de la victòria de Caralt denuncien les 
coaccions, la compra de vots, les actes falsificades, com la d'Òrrius, on oficialment 
varen votar tots els electors. També es va detectar que a algunes fàbriques els obrers 
anaven a votar conduïts per l'encarregat, que els donava el sobre tancat amb el vot. 
El municipi de Cabrera que era poc favorable a Caralt, va ser obligat a canviar els 
regidors per adeptes, que fessin més fàcil l'escamoteig de vots. Assenyalem la pre-
sència en les candidatures del republicà federal Antoni Franquesa i Sivilla, líder del 
partit a la ciutat. 
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1893- Aquests comicis, com de costum, suposen una victòria del Govern en 
exercici, que aquest cop és liberal. Però a la ciutat es manifesta un fenomen que 
marcarà la vida política a partir d'aleshores, i és l'emergència amb decisió del repu-
blicanisme. Aquest fet trastocarà la pràctica local del bipartidisme, i, davant el perill 
radical, els que ja saben que han de perdre es retiren per a reforçar el partit del siste-
ma que ha de guanyar. Així els conservadors retiren la seva candidatura sense les 
protestes habituals, ho fan llevados de su amor a las instituciones vigentes, y en vista 
de la unión republicana electoral, i deixen pas al liberal Lluís Soler. Les tres ver-
sions del republicanisme local, la federal, la unitària i la progressista, s'acorden sota 
una candidatura única per a donar suport al metge Franquesa, i tot i que perden els 
comicis al districte electoral, són majoritaris a la ciutat. La candidatura socialista, 
que es presenta per primera vegada, és marginal. 
1896- Aquest cop són els liberals que donen suport als conservadors, per impe-
dir la victòria dels enemics del sistema. Valentí ho intenta tot per ser nomenat candi-
dat pel seu partit, però no ho aconsegueix i es retira, i l'escó és per a Bertomeu 
Bosch. L'any 189S havia començat una crisi entre els republicans, quan Unió Repu-
blicana pacta amb els liberals la participació en les eleccions municipals d'aquell 
any, acord que es manté el 1897 i el 1899. Per aquest motiu la coalició republicana la 
formen només els federals i els progressistes, que pateixen una disminució en l'elec-
torat. El vot socialista continua essent testimonial. 
1898- Les dissensions al si dels republicans cada cop eren més greus, i la man-
ca d'energies per entrar en la lluita electoral duen a la no participació de cap candi-
dat d'aquesta tendència, així el camí queda lliure per a l'únic aspirant a l'escó, el 
liberal Pablo Cruz, ja que els conservadors respecten el pacte d'alternança al poder. 
1899- Continua la crisi entre els republicans, i no es presenten a les eleccions. 
Aquest cop els liberals abandonen la lluita ja que era el tom dels conservadors, i obté 
l'escó Salvador Rius. 
1901- En aquests comicis hi ha dos candidats, el cunero liberal Modesto Sàn-
chez, del qual el Diario de Mataró diu: confesamos que hasta ahora ni siqmera de 
oidas conocíamos a ese buen senor, que obté l'escó. I l'independent Pau Estapé, que 
rep el suport de nuclis regionalistes i conservadors. També hi ha algun vot per al 
socialista Pablo Iglesias. 
1903- Les d'aquest any tomen a ser unes eleccions força mogudes, en entrar en 
combat diverses forces polítiques. El candidat de la Lliga és el regionalista Salvador 
Rius que té el suport de liberals, i de la central del seu partit. Però els de la Lliga de 
Mataró l'acusen de ser un típic exemplar de la colla del caciquista Moret, amb el 
suport del qual, i dins els rengles liberals, s'havia presentat als comicis de 1899. El 
regionalista Salvador Maristany rep el suport de conservadors i dels de la Lliga de 
Mataró. Els republicans de nou coaligats tomen a presentar en Franquesa, i els socia-
listes segueixen votant Pablo Iglesias. L'escó, però, és per a Rius, amb un 42% dels 
vots. 
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1905- Aquests comicis s'enfronten els republicans i els de la Lliga. Rius té el 
suport de liberals, conservadors, i regionalistes, que s'uneixen contra el republicà 
Juli, i el socialista López Montenegro, obtenint l'escó amb un 65% de vots. 
1907- El regionalista Rius, amb el suport de conservadors i dels liberals, és el 
candidat de Solidaritat Catalana, i no té cap contrincant en desfer-se la coalició elec-
toral dels republicans. Aquests plantegen la paradoxa que representa Rius: es el can-
didata que los conservadores y liberales dinàsticos han apoyado en tres elecciones 
consecutivas y habiendo ostentado todas tres el cargo de diputada par es te distrita. 
Pues bien; ahora nas lo presenta la Salidaridad Catalana como una de las muchas 
'redentors de Catalunya' que luchan para destruir el caciquisma, y también conser-
vadores liberales dinàsticos apayan la candidatura solidaria. iPor qué? Porque 
saben que la Salidaridad es caciquista y que lo que pretende es auxiliar al caciquis-
ma. (..) Es una concentración de clericales, capitalistas, explotadores y privilegia-
das, que aspiran a gobernar a Cataluna para volver a los tiempos del feudalisma. 
1910- Elecció extremament polititzada entre republicans i liberals, que varen 
mobilitzar a fons els seus recursos humans i la capacitat d'influència. Estapé es pre-
senta per la Coalició Republicano-Socialista, formada pels radicals, els socialistes, i 
el Centre Autonomista Republicà. I el liberal Maristany, amb el suport de conserva-
dors i regionalistes, després de la dura batalla, guanya l'escó amb un escàs 53% dels 
vots. A Mataró, però, guanyen les esquerres per 2.534 vots contra 1.732. 
1912- Elecció complementària el dia 11 de febrer per renúncia del diputat 
Maristany, en ésser nomenat, el gener, comte de Lavem. Diverses personalitats re-
publicanes demanen de presentar un candidat tot i la divisió als seus rengles, però la 
coalició republicano-socialista acorda no participar-hi: la estabilitat del govern ac-
tual es molt problemàtica y que per lo tant ben prompte hauríam de cansar al cas 
electoral amb noves eleccions. Així Maristany, sense oposició, és elegit per l'article 
29 de la llei electoral, que donava l'escó, sense votació, al candidat que no tenia 
contrincants. 
1912- Elecció complementària el 29 de setembre amb motiu de la renúncia 
definitiva de Maristany. Carles Padrós és elegit per l'article 29; tenia el suport dels 
liberals, dels regionalistes, dels conservadors i dels carlins. La premsa comenta: 
Lluita, sembla que na n'hi haurà, per ésser elecció parcial y na valguer altres forses 
polítiques arganisades gastar energies per fer sortir un candidat que té qu'anar a 
unes Corts qual vida es encara avuy una enterragant. Si aixís te que ésser desitjem 
que l'avalat pel senyor Comte de Labern, ens resulti de més profit material pel dis-
tricte, sobrepujant a l'avalador. Mes trevallar y menys comtats. 
1914- Nova elecció de Padrós per l'article 29. Aquest cop hom sospita sobre el 
retir de la candidatura dels republicans com una maniobra per deixar el terreny lliure 
al prohom liberal. I un sector creu que no puede convèncer a tados los republicanos 
de la lacalidad ese silencio por lo misteriosa. El fet és que els dirigents locals del 
partit estaven compromesos en un pacte polític amb els liberals a l'Ajuntament, des 
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de les eleccions municipals de l'any 1913 fins al 1913, i renunciant a la batalla, con-
servaven la influència en l'administració municipal. 
1916- Tercera elecció de Padrós per l'article 29. Tampoc no es presenten els 
republicans per l'agreujament de la divisió al si dels partits d'esquerra, ja que molts 
militants, influenciats per les teories anarquistes, pensaven que amb eleccions no 
s'anava enlloc. Problemes afegits eren la manca de líders, i que en molts pobles no 
hi havia organització política. L'Ajuntament, dies abans dels comicis, fa un home-
natge a Padrós per agrair-li les seves gestions per a fer possible les obres del desvio, 
i altres iniciatives ciutadanes. 
1918- Acabada l'època de l'article 29 tornen a haver-hi comicis polaritzats 
entre dreta i esquerra. Els republicans fan un pacto sagrado d'esquerres per la demo-
cràcia, la república i les reivindicacions socials, amb el propòsit d'acabar amb esta 
faràndula de carlistas, reaccionarios y clericales que disfrazados de 'lligueros' 
quieren apoderarse de Cataluna para convertir esta hermosa rica e industriosa re-
gión enfeudo de la reacción y de la despòtica burguesía catalana. Padrós que comp-
tava amb el suport dels liberals es retira, i aquests no entren a la batalla electoral. Un 
altre candidat és mossèn Josep Planas Vidal que dirigeix un full Als obrers del dis-
tricte de Mataró, però l'ataquen les dretes per suposar divisió al seu electorat i es 
retira. Carles de Fortuny, de la Lliga, rep el suport de tots els partits i sectors d'opi-
nió de dreta. Als comicis, doncs, només hi ha dues candidatures, segons el dretà 
Diario de Mataró: La regionalista, representante no solo del ideal renovador que 
vivifica a toda Espana, sinó del sentido del orden, de una política orientada capaz 
de volver al país por los senderos de su prosperidad material y espiritual. La otra 
candidatura representa el desorden, la intranquilidad del espíritu popular, cediento 
de paz, la exaltación de innumerables errores y sobre todo el odio a lo que constitu-
ye el sentido tradicional del pueblo catalàn: la religión. Per als republicans el can-
didat de la dreta no representa màs que a los bienhallados, los panza contentas (..) 
todos sus méritos radican en su fortuna que la ha heredado de sus antecesores (..). 
Si ese senor en vez de decir a los 'rabasaires' que harà que se les rebaje el derecho 
del vino -que no està en su mano- les dijera a sus aparceros que en vez de cobraries 
la mitad de la cosecha les cobraria de aquí en adelante de tres uno (que esto si que 
està en su mano) entonces si que demostraria que se interesa por los desvalidos, 
però esto no lo harà, por que una cosa es predicar y otra dar trigo. Degut al clima 
creat d'enfrontament a la tarda del dia de les eleccions hi ha baralles a la plaça de 
Cuba. Els comicis els guanyen els regionalistes per un 59% dels vots; a Mataró la 
dreta en té 1.747 i l'esquerra 1.727. 
1919- Nova baralla entre dreta i esquerra, en enfrontar-se el liberal Pere Maris-
tany i el socialista Manuel Serra i Moret, que es presentava per a la coalició formada 
per federals, radicals i nacionalistes. Guanya Maristany amb el 67% dels vots, i a 
Mataró la dreta en té 1.774 i l'esquerra 1.172. 
1920- En aquests comicis es presentava pels liberals el cacic Lluís Moret; de-
gut a la seva personalitat i a l'evidència de la seva victòria, gairebé no hi ha actes de 
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propaganda, i molt poca activitat política, només un míting del PSOE. La Unió Re-
gionalista no té candidat, i recomana no votar tenint en compte els antecedents polí-
tics d'ambdós. Guanya Moret amb un 66% dels vots, i a la ciutat de Mataró en té 
1.911, contra 1.123 de Serra. 
1923- En aquests comicis hi ha molts candidats que aspiren a l'escó, però dos 
renuncien abans dels comicis: Vicenç Albareda i Sagristà, defensor dels llogaters, i 
el liberal Josep M. Fradera i Pujol. El cacic Moret es presenta pels liberals albistes i 
guanya l'escó. Lluita contra el socialista Joaquim Escofet, i contra Antoni Marfà, 
que tenia el suport d'Unió Regionalista, i de la Joventut Nacionalista de Mataró, que 
ell presidia. A Mataró Moret té 2.307 vots, Marfà 867 i Escofet 284. 
ELS CANDIDATS. 
Avel.lí Brunet i Alsina (Mataró).- Republicà, enginyer industrial, abanderat de 
la causa proteccionista. L'any 1875 era conseller de la cooperativa tèxtil Obrera Ma-
taronesa. 
Bertomeu Bosch i Puig.- Conservador, advocat, diputat provincial, i diputat a 
Corts els anys 1896-1898; als comicis de 1903 es retira a darrera hora. 
Emilio Castelar Ripoll (Cadis 1832 - Múrcia 1899).- Polític republicà, presi-
dent de la primera República. 
Delmir de Caralt i Matheu (Mataró, 1835).- Conservador, advocat i fabricant 
proteccionista. Diputat a Corts els anys 1891-1893. 
Pablo Cruz Orgaz.- Liberal, secretari particular del president del consell de 
ministres en el moment d'optar al càrrec de diputat a Corts; ho és els anys 1898-
1899. 
Joaquim Escofet i Cuscó.- Republicà. 
Santiago Estapé i Pagès (Masnou, 1842-1904).- Republicà, autor de nombroses 
obres de l'escena catalana de caràcter festiu. De jove va ser mariner, i després tenor 
d'òpera i fabricant. 
Pau Estapé i Maristany (Masnou).- Regionalista, acabalat fabricant, que es 
presenta a les eleccions de 1901 amb el suport de la Lliga. 
Jaume Fonrodona i Vila (Mataró, 1814-1890).- Conservador, membre de nom-
broses societats econòmiques, president del Sindicat Gremial del Partit de Mataró, 
vice-president del Foment de la Producció, en possessió de condecoracions per mè-
rits de guerra a l'illa de Cuba els anys 1850-1860, i amb el ü'tol de Comendador de 
la Orden de Carles III. Professionalment es dedicava al comerç, i havia estat gerent 
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de la primera refineria de sucre de la península. Biografia als periòdics El Cronista, 
3 de gener de 1891, i el Semanario de Mataró del mateix dia. 
Antoni Franquesa i Sivilla (Mataró 1862-1906).- Republicà, cap del partit a 
Mataró, i autor de nombrosos articles polítics i socials a la premsa local. La seva 
professió de metge l'havia fet molt conegut a la ciutat. 
Carles de Fortuny i Miralles (Barcelona 1872-1931).- De la LLiga Regionalis-
ta, baró d'Esponellà, regidor de Barcelona, hisendat i literat, autor de novel.les de to 
costumista i assaigs. Diputat a Corts els anys 1918-1919. 
Josep Garcia i Oliver (Mataró 1834-1883).- Liberal, fabricant tèxtil, alcalde de 
Mataró, promotor cultural i fundador de l'Ateneu Mataronès i la Caixa d'Estalvis de 
Mataró. Diputat a Corts els anys 1881-1883; mort en l'exercici del càrrec. 
Pablo Iglesias Posse (El Ferrol 1850 - Madrid 1925).- Dirigent socialista, fun-
dador del Partido Socialista Obrero Espaflol i de la Unión General de Trabajadores. 
No és un candidat formal, i té vots testimonials. 
Lluís Juli i Casals (Masnou, +1907).- Republicà, advocat, diputat provincial, i 
candidat de la conjunció de federals i Unió Republicana. 
José López Montenegro.- Dirigent, obrer radical que es movia en cercles socia-
listes i anarquistes. El 1871-1872 és el principal organitzador de la Federació Regio-
nal Espanyola de l'AIT. És un dels caps de la insurrecció cantonal de Cartagena el 
1873, i després de l'exili a París viu a Sabadell i a Sallent, on fa de mestre. Dirigeix 
el periòdic Los Desheredados, a Sabadell, i publica diverses obres. A començaments 
del segle vint emigra a Amèrica. 
Lluís Moret i Català (Mataró 1859-1926).- Liberal, governador de Lleida, Ba-
dajoz, i diputat a Corts els anys 1920-1923. Era de la fracció d'en Romanones, i a 
Mataró era conegut com el principal cacic de la ciutat, ja que el seu poder en les ins-
tàncies de govern li permetia fer i desfer al seu gust. 
Antoni Marfà i Serra (Mataró).- President de la Joventut Nacionalista de Mata-
ró l'any 1923. 
Pere Grau Maristany i Oliver (Masnou 1863 - Barcelona 1927).- Liberal, que 
comptava amb el suport de la Lliga Regionalista, és diputat a Corts els anys 1910-
1912 i 1919-1920, i també senador. Exportador que obra mercats als vins catalans a 
Sud-amèrica; president de la Cambra de Comerç, del Foment del Treball Nacional, i 
de la Federació Agrícola Catalano-Balear; doctor en Ciències Exactes, físiques i 
químiques. Nomenat comte de Lavem l'any 1911, renuncia reglamentàriament al 
càrrec de diputat el gener de 1812, i~torna a guanyar les eleccions. Patrocina com a 
mecenes nombroses activitats culturals: llibres, monuments, càtedres universitàries, 
etc, i al seu poble nadiu, Masnou, és promotor de les escoles i el casino. 
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Salvador Maristany i Sensat (Masnou).- De la Unió Catalanista, candidat inde-
pendent. 
Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824 - Madrid 1901).- Polític republicà fede-
ral, president de la primera República, i literat. 
Carles Padrós i Rubió (Barcelona).- Liberal, comerciant i propietari agrari. 
Diputat a Corts els anys 1912-1918, elegit sempre per l'article 29. 
Toribio Reoyo.- Dirigent socialista, tipògraf, del nucli de Madrid. El 1876 viu 
a Barcelona, dirigeix El Obrero, i és un dels fundadors de l'UGT. Dirigeix La Repú-
blica Social. 
Salvador Rius i Torres.- Conservador, amb el suport de monàrquics i carlins. 
Hisendat, comerciant, i president de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial. Di-
putat a Corts pels conservadors els anys 1899-1901, i per la Lliga Regionalista els 
anys 1903-1907. 
Manuel Serra i Moret (Vic 1884 - Perpinyà 1963).- Socialista, candidat per la 
coalició d'esquerres que unia federals, radicals, socialistes i nacionalistes d'esquer-
ra. Alcalde de Pineda (1914-1923); l'any 1916 evoluciona d'Unió Catalanista al 
PSOE, i el 1923 funda la Unió Socialista de Catalunya. Escriu assaig polític, i en 
nombroses publicacions polítiques. 
Lluís Soler i Pla.- Liberal, diputat a Corts els anys 1886-1891 i 1893-1896. 
Modesto Sànchez Ortiz.- Liberal, director de LM Vanguardia, i diputat a Corts 
els anys 1901-1903. 
Francesc Taulina i Garriga.- Liberal, comerciant navier, i abrandat proteccio-
nista. El 28 de setembre de 1881 és declarat incapacitat reglamentàriament per exer-
cir el càrrec, i toma a guanyar les eleccions. Diputat a Corts els anys 1881-1884. 
Joaquim Valentí i Fonrodona (Barcelona 1837 - Agell 1900).- Conservador, i 
diputat a Corts els anys 1876-1881 i 1884-1886. Polèmic dins el partit, passa per 
diverses tendències, de la canovista a la de Romero Robledo, etc, i als comicis de 
1891 es presenta contra el candidat conservador oficial. Advocat, comisari d'agricul-
tura, industrial, comerciant i hisendat. Es casa a Mataró l'any 1877 amb Francesca 
Sistemes i Bmguera (Mataró, 1856), i va a viure a Gràcia, on neixen els seus fills 
Josefina (1880), Josep (1883), i Joaquim (1888). L'any 1893 es trasllada al carrer 
Argentona, 29 de Mataró. 1 es suïcida a la seva casa d'estiueig a Agell. 
Francesc Costa i Oller 
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ELECCIONS 1876-1923 
Participació electoral 
100 
Percentatge 
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ELECCIONS 1876-1886 
Liberals i conservadors 
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H i Liberals 
86 Anys 
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ELECCIONS 1891-1923 
Dreta i esquerra 
Percentatges 
91 93 96 98 99 01 03 06 07 10 18 19 20 23 
Anys 
Dreta Esquerra 
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Elecció 
Gener 1876 
Abril 1879 
Setemb. 1881 
Novembre 
1881 
Abril 1884 
Maig 1886 
Febrer 1891 
Març 1893 
Abril 1896 
Març 1898 
Abril 1899 
Maig 1901 
Abril 1903 
Setembre 
1905 
Abril 1907 
Maig 1910 
Febrer 1912 
Setemb. 1912 
Març 1914 
Abril 1916 
Febrer 1918 
Juny 1919 
Desembre 
1920 
Abril 1923 
Electors 
10.278 
1.328 
1.180 
1.180 
cl.180 
cl.180 
clO.300 
10.307 
10.768 
11.158 
10.754 
10.917 
10.726 
11.162 
11.610 
12.061 
11.456 
11.559 
11.879 
12.536 
Votants 
4.309 
1.295 
790 
1.080 
1.144 
833 
5.818 
5.044 
4.919 
7.597 
6.471 
7.769 
6.826 
6.400 
5.970 
9.310 
8.325 
6.974 
6.507 
7.232 
% 
41 
97 
66 
91 
c96 
c70 
56 
48 
45 
68 
60 
71 
63 
57 
51 
77 
72 
60 
54 
57 
Candidats 
Joaquim Valentí Fonrodona 
Jaume Fonrodona Vila 
Joaquim Valentí Fonrodona 
Francesc Taulina Garriga 
Emilio Castelar 
Francesc Taulina Garriga 
Josep Garcia Oliver 
Joaquim Valentí Fonrodona 
AveLU Bnnet Alsina 
Joaquim Valentí Fonrodona 
Lluís Soler Pla 
Joaquim Valentí Fonrodona 
Francesc Pi Margall 
Delmir de Caralt Matheu 
Joaquim Valentí Fonrodona 
Antoni Franquesa Sivilla 
Lluís Soler Pla 
Pablo Iglesias Posse 
Lluís Soler Pla 
Antoni Franquesa Sivilla 
Toribio Reoyo 
Beitomeu Bosch Puig 
Antoni Franquesa Sivüla 
Pablo Iglesias Posse 
Pablo Cmz Orgaz 
Salvador Rius Torres 
Modesto Sànchez Ortiz 
Pau Estapé Maristany 
Pablo Iglesias Posse 
Salvador Rius Torres 
Salvador Maristany Sensat 
Antoni Franquesa Sivilla 
Pablo Iglesias Posse 
Salvador Rius Torres 
Lluís Juli Casals 
José López Montenegro 
Salvador Rius Torres 
Pere Maristany Oliver 
Santiago Estapé Pagès 
Pere Maristany Oliver 
Carles Padrós Rubió 
Carles Padrós Rubió 
Carles Padrós Rubió 
Carles de Fortuny Miralles 
Manuel Serra Moret 
Pere Maristany Oliver 
Manuel Serra Moret 
Lluís Moret Caulà 
Manuel Serra Moret 
Lluís Moret Català 
Antoni Marfà Serra 
Joaquim Escofet Cuscó 
conservador 
liberal 
conservador 
liberal 
republicà 
liberal 
liberal 
conservador 
republicà 
conservador 
liberal 
conservador 
republicà 
conservador 
conservador 
republicà 
liberal 
socialista 
liberal 
republicà 
socialista 
conservador 
republicà 
socialista 
liberal 
conservador 
liberal 
independent 
socialista 
Lliga Reg. 
regionalista 
republicà 
socialista 
Lliga Reg. 
republicà 
socialista 
Lliga Reg. 
liberal 
republicà 
liberal 
liberal 
liberal 
liberal 
Lliga Reg. 
esquerres 
liberal 
esquerres 
liberal 
socialista 
liberal 
nacionalista 
republicà 
Vots 
3.416 
7 
759 
529 
7 
770 
673 
371 
33 
1.120 
438 
360 
35 
2.478 
1.419 
1.016 
511 
394 
3.202 
3.780 
7.321 
6.214 
6.785 
591 
144 
2.891 
2.231 
1.548 
145 
4.203 
2.034 
133 
5.651 
4.964 
4.340 
Art 29 
Art. 29 
Art. 29 
Art. 29 
4.971 
3.228 
4.692 
2.135 
4.299 
2.048 
4.959 
1.840 
459 
% 
79 
58 
40 
97 
62 
34 
3 
97 
52 
43 
4 
42 
24 
17 
8 
6 
63 
76 
96 
96 
87 
7 
1 
42 
32 
22 
2 
65 
31 
2 
94 
53 
46 
59 
38 
67 
30 
66 
31 
68 
25 
6 
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